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◆ 学会報告 
1) Yamamoto K, Miyanaga K, Miyahara H, Yoshii M, Kinoshita F, Nishitani M, Touyama H. Toward the Evaluation of 
Handwashing Skills based on Image Processing. SCSI&ISIS2018; 2018 Dec 7; Toyama. 
2) 竹口将志，吉井美穂．ポリエステル素材の液晶クリーニングクロスとイソプロピルアルコール含有不織布を用いた
清掃による医療用 PHS の減菌効果の比較．第 33 回日本環境感染学会学術集会；2018 Feb 24；東京． 
3) 山本和司，宮原遥海，吉井美穂，木下史也，西谷美幸，唐山英明．看護教育に向けた画像処理に基づく定量的手洗
い評価手法の提案．第 6 回看護理工学会学術集会；2018 Oct 14；東京． 
◆ その他 
1) 西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，布目容子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会．第 23 回 看護学学習会；
2018 Feb 24；富山． 
2) 西谷美幸．新人教育支援者研修－新人看護師への看護技術指導の方法と評価－；2018 Mar 16；富山． 
3) 西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，布目容子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会．第 24 回 看護学学習会；
2018 May 26；富山． 
4) 西谷美幸．認定看護管理者教育課程セカンドレベル研修「組織の意思決定と変革」；2018 Jul 4；富山． 
5) 吉井美穂．看護研究の進め方Ⅱ（実践編）．富山県看護協会研修会；2018 Jul 12, 14, 19, 21；富山． 
6) 西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会．第 25 回 看護学学習会；2018 Aug 25；
富山． 
7) 西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会．第 26 回 看護学学習会；2018 Nov 17；
富山． 
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